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THE BASIC PRINCIPLES OF ACCOUNTING IN BUDGET ORGANIZATIONS 
 
Аннотация. В статье подробно рассматриваются основные принципы 
бухгалтерского учета в бюджетных организациях, цели и задачи бухгалтерского 
учета, их особенности и нюансы. 
Ключевые слова. Бухгалтерский учет; принципы; нормативные 
документы; бюджетные организации. 
 
Abstract. The article elaborates the basic principles of accounting in the 
budgetary organizations, the goals and objectives of accounting and their features and 
nuances. 
Keywords. Accounting; principles; regulations; budget organization. 
 
Бюджетными учреждениями принято считать такие организации, у которых 
основная деятельность в полном объеме или частично финансируется из бюджетных 
средств. Основанием для такого финансирования являются доходные и расходные 
сметы. Непременное условие – открыть финансирование по смете и вести бухучет и 
отчетность в требуемом для бюджетных организаций порядке. 
На первый взгляд, складывается впечатление, что бухгалтерский учет 
бюджетных организаций более сложный и трудоемкий, нежели учет в коммерческих 
структурах. Однако это не совсем верно, ведь бюджетники совершают значительно 
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меньшее количество операций, отражающихся в учете, а значит, и объем работы у 
них меньший. 
Задачей бухгалтерского учета в бюджетных организациях является 
формирование на счетах бухгалтерского учета полных и достоверных данных о 
состоянии и движении активов, состоянии имущественных прав и обязательств; 
обобщение данных бухгалтерского учета в целях эффективного управления, а также 
составление финансовой, налоговой и иной отчетности. 
Целью бухгалтерского учета в бюджетных организациях является 
обеспечение пользователей полной, достоверной, своевременной финансовой и 
другой бухгалтерской информацией о ходе исполнения сметы расходов, 
участвующих в исполнении государственного бюджета. 
Предметом бухгалтерского учета исполнения государственного бюджета 
является процесс исполнения бюджета. При помощи бухгалтерского учета 
исполнения государственного бюджета осуществляется учет исполнения всех 
самостоятельных бюджетов и учет исполнения смет расходов всех бюджетных 
учреждений. 
Таблица 1. 
Основные принципы бухгалтерского учета бюджетных организаций 
Правильность Рациональное использование утвержденных правил 
Законность Точное соответствие нормам законодательства  
Осмотрительность Разумная и аргументированная оценка фактов  
Достоверность Честное отображение в отчетности финансовых операций 
со следованием соответственным нормативным актам 
Независимость Разграниченность отчетных периодов об осуществлении 
бюджета по годам  
Постоянство Стабильность методик учета и учетной политики 
Доступность Пользователям должна быть предельно понятна 
информация бухгалтерской отчетности  
Уместность Сведения должны быть полезными при подготовке и 
окончательном принятии решений 
Сопоставимость Вероятность определения предстоящего исполнения 




Учет операций должен вестись соответственно их 
сущности, а не только на основании юридической формы 
Своевременность Законодательные и исполнительные органы, 
непосредственно принимающие решения относительно 
оценки исполнения бюджета и формирования его проекта 
на последующий год, должны быть своевременно 
проинформированы 
Денежные измерители Все учитываемые операции группируются и отражаются 




В принципе суть учета остается той же: доведение правдивой и достоверной 
информации о деятельности бюджетной организации до лиц, заинтересованных в 
ней, однако отражение на счетах проводимых операций – абсолютно другое. 
Бухгалтерский учет бюджетных организаций имеет специфические нюансы 
и особенности, к ним относятся: 
x организация учета с использованием статей бюджетной классификации; 
x постоянный контроль над исполнением расходной сметы; 
x расходы фактические и кассовые, их выделение в учете в отдельную 
группу; 
x отраслевые особенности учета в структуре отрасли; 
x тщательное следование требованиям нормативных документов и их 
выполнение. 
Следует отметить, что отличительные черты присущи также и системе 
кодировки, а это означает, что бюджетные учреждения используют свой, 
специфичный план счетов, чтобы учитывать исполнение сметы 
расходов. Специфичность заключается в содержании номера счета Плана счетов 
бюджетного учета, состоящий, в свою очередь, из 26 разрядов и структурированный 
следующим образом: с 1 по 17 – это коды бюджетной классификации, с 18 по 26 – 
это коды счета бюджетного учета. 
Стоит обратить внимание, что бухгалтерский учет бюджетных 
учреждений предусматривает появление новых классов и счетов. Это связано 
непосредственно с имеющимися особенностями работы самих учреждений. Здесь не 
ведется коммерческая деятельность, не получается прибыль, поэтому нет и счетов, 
“завязанных” на этом. 
Ясно и то, что баланс “бюджетников” и баланс ”коммерсантов” также 
отличаются друг от друга. Общая структура и его сущность остаются те же самыми 
– активы с левой стороны (средства полученные), пассивы с правой стороны 
(источники, образующие активы). Однако внутри конструкция уже другая. Глубокие 
изменения затронули и структуру основных и денежных средств, обязательств и 
финансовых активов. 
При несомненном наличии различий в системе бухгалтерского учета 
коммерческих организаций и системе бухгалтерского учета в некоммерческих 
организациях необходимо отметить сходство их принципов и методов учета, а также 
целей учета – предоставления пользователям информации о деятельности 
организации на каждом ее этапе деятельности. 
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ПОРЯДОК УЧЕТА МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ 
 
THE ACCOUNTING TREATMENT OF INVENTORIES 
 
Аннотация. В статье рассмотрены особенности ведения учета 
материально-производственных запасов. Правильное составление отчетности и 
отражение информации о состоянии материально-производственных запасов 
помогает внутренним и внешним пользователям отчетности сформировать 
объективное представление о предприятии. 
Ключевые слова. Материально-производственные запасы; Положение по 
бухгалтерскому учету; бухгалтерские счета. 
 
Abstract. In the article the peculiarities of accounting of inventories. Proper 
reporting and reflection of information on the state of inventories helps internal and 
external users of financial statements to form an objective view of the enterprise. 
Keywords. Inventory; accounting; bookkeeping accounts. 
 
В соответствии с пунктом 4 Положения по бухгалтерскому учету 5/01 к 
материально-производственным запасам относят только те активы, которые служат 
более года. Кроме того, активы должны: 
- использоваться в качестве сырья или материалов при производстве 
продукции; 
- предназначаться для продажи; 
- использоваться для управленческих нужд организации. 
